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Tunpu Ethnic Community and Ethnic Identity
———Taking t he Tunpu Peope in Tianlong Village for Example
ZHU Zhi2yan
( X i amen Universi t y , X i amen 361005 , Chi na)
Abstract :“Tunp u people”are an ethnic community jointly built by t he
government , scholars , t he media and the local elites and a typological division by
t heir shared“Tunp u culture”. Nevert heless , t he diverse membership inside t he
community gives rise to t he diversity of et hnic identity. The present research
paradigm for Tunp u people is doubtlessly helpf ul to understanding the space -
time macro - background of t he et hnic community ; however , researches into
t heir differences can more vividly reflect t heir activities in history and give de2
tailed information for understanding the relationship between people and cult ure.
Key Words :Tunp u et hnic community ; et hnic entity ; ethnic identity ; his2
torical memory ; diversity
一、问题的提出
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其倡导者 ,20 世纪 60 年代 Naroll 对文化与人群的
关系作了具有代表性的理论总结 ,他主张“族裔实
体”(et hnic entity) 即为“文化的承载单位”(cult ure




















出身、背景之基础上的族群成员的自我认定 ( self -
















“主位”自述 ( self - narrative) 的角度探究“屯堡人”
之名所蕴涵的内在文化意义和族群认同所表达的族


































































方是苗寨 ,屯军到来了 ,所谓大军压境 ,中央军来了 ,
周围的苗人住着生活就很不习惯 ,有些就转走了 ,有



















都是汉族。因为参军的都是农民多 , (其实) 就是农
民找农民。开始也不和后来的‘填南’的开亲。‘填
南’的是商人多 ,他们是缠脚的 ,穿短衣服、短袖子
的 ,因为他们商人是拿秤杆子的 , (穿) 大袖子不方
便 ;还有些书香门第的、富有之家的小姐是穿旗袍
的。他们都和我们农民不一样。我们农民是屯军








































记载 ,到明景泰四年 (1453 年) ,“贵州卫所、站 (驿























在的平坝县也是如此 ,“天启年间 (1621～1627 年)
以后 ,继续连年兵乱 ,屯军百人难存一人。”②到了清

























































































清道光七年 (1829 年) ,刘祖宪 纂修 ,安平县志 ·食货志 ·
户口 ,卷四。
袁天沛. 贵州屯堡文化的历史和形成 [ EB/ OL ] . http :/ /
blog. sina. com. cn/ m/ tpyuan.
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